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Tööterv ishoiuarst ja pikka aega 
kirurgina töötanud dr Eduard Viira 
tähistas 28. novembril 2011 oma 80. 
juubelisünnipäeva. Ta sündis 1931. 
aastal Järvamaal paljulapsel ises 
peres ning oma haridusteel lõpetas 
ta kiitusega Tallinna Meditsiinikooli 
1951. aastal ning TRÜ arstiteadus-
konna 1957. aastal. 
Pärast ülikooli töötas ta Leisi 
jaoskonnahaigla juhatajana. Alates 
1960. aastast praktiseeris dr Viira 
neli aastat Kuressaare Rajooni Haigla 
kirurgiaosakonnas ning oli seejärel 
kümmekond aastat Rapla Rajooni 
Haigla kirurgiaosakonna juhataja. 
1973–77 töötas ta Tartu Maarjamõisa 
Haigla üldkirurgiaosakonna ordinaa-
torina ning TRÜ arstiteaduskonnas 
operatiivkirurgia ja topograafilise 
anatoomia kateedri assistendina. 
Alates 1977. aastast töötas dr Viira 
30 aastat kirurgiaosakonna juhata-
jana Viljandi Rajooni Keskhaiglas. 
Töökogemus tervishoiupunkti 
arstina ettevõttes AS Viljandi Aken 
ja Uks äratas temas huvi töötervis-
hoiu eriala vastu ning töötervishoiu-
arsti kvalifikatsiooni omandas ta 
TÜ arstiteaduskonna residentuuris 
2007–2010. Nüüd on dr E. Vi ira 
nõutud töötervishoiuarst paljudes 
Eestimaa paikades ja tema tööko-
haks on OÜ Medica Teenused Tartus. 
Ta on laia silmaringiga arst, kes 
on huvitatud paljudest nüüdisaja 
meditsiiniteemadest, mistõttu osaleb 
ta aktiivselt paljudel koolitustel ja 
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konverentsidel. Dr Viira on ka nobeda 
sulega kirjamees, kes on avaldanud 
45 artiklit ajakirjades Eesti Arst, 
Hippokrates ja Eesti Töötervishoid 
ning ajalehtedes Meditsiiniuudised, 
Sakala jm. Tema huvi meditsiiniajaloo 
vastu ei võimalda veel praegugi 
pensionile jääda, sest kolleegide 
elulood, mis kogutud, tuleb jääd-
vustada kirjasõnas. 
Tagasihoidlikust ja tasakaalukast 
arstist õhkub kindlust, selgust ja 
usaldusväärsust, mis paneb uskuma, 
et nüüdki on ta iga hetk valmis elu 
päästmise nimel appi tõttama. Nüüd 
aga on ta tõtanud appi Eesti tööter-
v ishoiuteenistustele, kus napib 
töötervishoiuarste ning töötajate 
tervisekontrolli ootavad kümned 
ja sajad töötajad. 
Dr Eduard Viira on abielus ja üles 
kasvatanud kolm poega.
Soovime juubilarile kolleegide ja 
sõprade nimel palju õnne, tugevat 
tervist ja jaksu paljudeks ettevõt-
misteks tulevikus!
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